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Borowitzky 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Esférica y generalmente achatada por los polos. A veces más estrecha en su base. Contorno 
esférico o marcadamente anguloso. 
 
Cavidad del pedúnculo: Ancha y profunda, con suave o vistosa chapa ruginosa en el fondo. Bordes 
ondulados e irregulares. Pedúnculo: De variada longitud, en su mayoría quedan en el mismo plano que los 
bordes, en posición erguida o curvada. 
 
Cavidad del ojo: Relativamente amplia y de variada profundidad. Lisa, suavemente fruncida que, por lo 
general, forma una roseta irregular en relieve o con gibosidades. Ojo: Mediano o pequeño. Cerrado o 
entreabierto. Sépalos carnosos y compactos en su base, de forma triangular, con las puntas convergiendo 
unas y divergiendo otras, de color verde grisáceo y tomentoso. 
 
Piel: Fina. Color: Verde-blanquinoso con chapa en zona de insolación, mas o menos amplia, de pinceladas 
rojo ciclamen que en algunos frutos casi llega a cubrir totalmente. 
 
Tubo del cáliz: Variado, desde el corto y casi trapezoidal a  embudo con el tubo fusiforme. Estambres 
situados en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño y medio, bulbiforme. Celdas alargadas o anchas y grandes de un verde brillante. Eje 
agrietado. 
 
Semillas: Grandes, de variada forma. 
 
Carne: Blanco-crema. Crujiente y fundente a la vez. Sabor: Acidulado y agradable. 
 
Maduración: Julio-Agosto en la E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
